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ABSTRAK 
1. Nama   : Markus Manumpak Sagala 
2. Nim   : 15.400.500.99 
3. Studi Program  : Ilmu Hukum 
4. Judul   : Tinjauan Yuridis Mengenai Pembuktian Dan 
Kepastian Hukum Terhadap Praktik Insider Trading Di Dalam Pasar Modal 
5. Kata Kunci  : Insider Trading, Kejahatan Pasar Modal, Kepastian 
Hukum 
6. Isi Ringkasan  : Skripsi ini membahas mengenai permasalahan 
kasus insider trading dalam perdagangan efek di Indonesia. Kasus insider 
trading ini adalah salah satu kejahatan di dalam pasar modal yang sangat 
sulit untuk dibuktikan. Pembuktian dalam kasus insider trading yang sangat 
sulit menyebabkan tidak terjaminnya penegakan hukum dan kepastian 
hukum. Dibalik kesulitan pembuktian dalam kasus insider trading perlu 
adanya upaya dan juga pencegahan agar kasus insider trading tidak semakin 
meluas. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan juga sangat 
penting dalam kasus ini dan perlu adanya penelitian mengenai apa penyebab 
insider trading sangat sulit dibuktikan.  
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 
kepustakaan atau yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan 
undang-undang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
dan bahan hukum tersier. 
Hasil penelitian menunjukan ada beberapa penyebab kesulitan pembuktian 
yang menyebabkan kasus insider trading tidak pernah masuk ke pengadilan, 
yakni lemahnya pengaturan hukum dan lemahnya kewenangan dari pada 
otoritas jasa keuangan. Dan kesimpulan diperlukan adanya penguatan 
didalam Undang-Undang Pasar Modal dan juga Undang-Undang Otoritas 
Jasa Keuangan. 
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1. Name   : Markus Manumpak Sagala 
2. Nim   : 15.400.500.99 
3. Study Program : Law 
4. Title   : The juridical review of legal proofment and 
certainty of Insider Trading pratice in the capital market. 
5. Keyword  : Insider Trading, Capital Market Crime, Legal 
Certainty 
6. Fill in the summary : This journal talk about Insider Trading case in 
Indonesia securities trading. Insider Trading case is one of crime in capital 
market which is very difficult to evidanced. The difficult proofment in 
Insider Trading make legal certainty isn’t guaranteed. Behind the difficulty 
of proofment in Insider Trading case there’s need for efforts and prevention. 
So it doesn’t become more widespread. In this case important to legal 
protection of the aggrieved party and it’s possible to do research about why 
Insider Trading very difficult to evidanced. 
The journal use normative juridicall for the research methods with law 
approach. The research use secondary data, which consists of primary legal, 
secondary legal, and tertiary legal. 
The research result pointing on saveral causes that make Insider Trading 
case never go to the court. The legal setting weakness and weak authority 
of financial service autorities (OJK). In conclusion there’s need 
strengthening in capital market law and also financial service authorities 
law. 
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